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Ειδικό Άρθρο 
Η γρίπη των πτηνών: ο ρόλος του 
χοίρου και οι κίνδυνοι για τη δη-
μόσια υγεία 
Κων. Σπ. Κυριακής, Van Reeth Κ. 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η . Η μεγάλη επιζωοτία της γρίπης των πτηνών, εξαι­
τίας του στελέχους υψηλής λοιμογόνου ικανότητας Η5Ν1, στη Νο­
τιοανατολική Ασία τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά κυρίως τα κρού­
σματα γρίπης των πτηνών σε ανθρώπους έχουν θέσει σε άμεσο συ­
ναγερμό τη διεθνή επιστημονική κοινότητα για την πιθανότητα εκ­
δήλωσης μιας νέας πανδημίας γρίπης: την πρώτη του 21ου αιώ­
να. Στη διάρκεια του 20ου αιώνα η ανθρωπότητα αντιμετώπισε 3 
πανδημίες, ανάμεσα τους και η «Ισπανική» γρίπη του 1918-19, που 
σκότωσε περισσότερους από 20 με 40 εκατομμύρια ανθρώπους 
σ'όλον τον κόσμο. Οι επόμενες δυο πανδημίες υπήρξαν λιγότερο 
καταστροφικές, με συνολικά περίπου 3 εκατομμύρια θύματα. Οι ιοί 
της γρίπης του τύπου Α ανήκουν στους Ορθοβλεννοϊους, τα σω­
ματίδια τους είναι σφαιρικά και με τεμαχισμένο μονόκλωνο RNA. 
Ta οκτώ τεμάχια RNA του ίου κωδικοποιούν 10 πρωτείνες, με πλέ­
ον σημαντικές τις δυο εξωτερικές γλυκοπρωτείνες: την αιμοσυ-
γκολλητίνη (haemagglutinin-HA) και τη νευραμινιδάση 
(neuraminidase-NA). Μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί 16 τύποι 
αιμοσυγκολλητίνης (HI έως Η16) και αντίστοιχα 9 τύποι νευρα-
μινιδάσης (NI έως Ν9). Φυσική δεξαμενή όλων των υποτυπων 
του ίου Α της γρίπης είναι τα υδρόβια μεταναστευτικά πτηνά, στα 
οποία έχουν απομονωθεί όλοι οι τύποι HA και ΝΑ. Τ α μετανα­
στευτικά πτηνά δεν νοσούν, αλλά αποβάλλουν στο περιβάλλον, 
μέσω των κοπράνων τους, τα διάφορα στελέχη του ίου της γρίπης. 
Το εύρος των ξενιστών των ιών της γρίπης, εκτός από τα υδρόβια 
μεταναστευτικά πτηνά, περιλαμβάνει τα παραγωγικά και κατοικί­
δια πτηνά, ορισμένα είδη θαλάσσιων θηλαστικών, τα ιπποειδή, το 
χοίρο και βέβαια τον άνθρωπο. Τουλάχιστον 2 υπότυποι του ίου 
της γρίπης Α ενδημούν στον άνθρωπο: οι Η I N I και Η 3 Ν 2 είναι 
υπεύθυνοι για τις εξάρσεις γρίπης κάθε χρόνο, με χαμηλή θνησι­
μότητα, ειδικά στα άτομα της 3ης ηλικίας. Στελέχη Η I N I , Η 3 Ν 2 
και Η1Ν2 ενδημούν στους χοίρους, σε Ευρώπη και Αμερική. Με­
ρικοί χοίρειοι υπότυποι του ίου της γρίπης και ειδικά ο Η I N I και 
ο Η 3 Ν 2 είναι γενετικώς συγγενείς με τους αντίστοιχους του αν­
θρώπου, ελάχιστες όμως περιπτώσεις μετάδοσης της γρίπης του 
χοίρου σε ανθρώπους έχουν εργαστηριακώς επιβεβαιωθεί. Εδώ 
οφείλουμε να σημειώσουμε ότι ορολογικές εξετάσεις που έχουν γί­
νει σε κτηνιάτρους, κτηνοτρόφους και στις οικογένειες τους έχουν 
«δείξει» την παρουσία αντισωμάτων κατά των συγκεκριμένων ιών, 
χωρίς την εμφάνιση νόσου. Οι ιοί της γρίπης στα πτηνά χωρίξο-
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ABSTRACT. The huge epizootics of highly pathogenic avian 
influenza (subtype H5N1) in Southeastern Asia over the last two 
years and especially the transmission of avian influenza viruses to 
humans have alerted the international scientific community. Many 
support that the threat of a new influenza pandemic appears greater 
today than ever before. During the 20th century, humanity has faced 
three pandemics, including the "Spanish flu" of 1918-19, which 
claimed over 20 to 40 million lives, and two less dramatic pandemics 
in 1957-58 and 1968-69. Influenza A viruses are single stranded 
RNA viruses belonging to the family Orthomyxoviridae. Their 
genome expresses only 10 proteins, most important of which are the 
two surface glycoproteins: haemagglutinin (HA) and neuraminidase 
(NA). So far, 16 different types of haemagglutinin (HI to Η16) and 
9 of neuraminidase (Nl to N9) have been recognized. Influenza A 
viruses are grouped into "subtypes", according to the HA and NA 
surface proteins they bear (for example Η I N I , H5N2). Natural 
reservoirs of influenza A viruses are the wild aquatic birds (migratory 
waterfowl), from which all types of HA and NA have been isolated. 
It is important to mention that migratory waterfowl do not show 
clinical signs of disease, but shed the virus through their excretions. 
The host range of flu viruses includes domestic poultry, and 
mammalian species from aquatic mammals to horses, humans and 
swine. Because of their segmented single stranded RNA genome, 
influenza viruses have a very high mutation rate (genetic drift) and 
the possibility to undergo reassortment. Reassortment may occur 
when more than one virus co-infect the same cell, exchange genes 
and as a result, provide a totally new influenza virus (genetic shift). 
At least two subtypes of influenza A viruses are currendy endemic 
within the human population (H1N1 and H3N2), causing every 
year outbreaks of disease with very low mortality, especially in 
elders. Unlike these endemic viruses, pandemic viruses have a much 
higher morbidity, affecting people of all ages. Η I N I , H 3 N 2 and 
H1N2 influenza viruses are currently circulating in the European 
and American swine population. Some of the swine influenza virus 
subtypes, namely Η I N I and H3N2, are thus similar to those of 
humans, but there are still important antigenic differences between 
them. Only rarely swine influenza viruses may be transmitted or 
cause disease to humans. Unlike mammalian influenza viruses, 
influenza viruses of domestic birds are grouped in two "pathotypes": 
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νται σε δυο κατηγορίες: (α) χους ιούς χαμηλής λοιμογόνου ικανό­
τητας (low pathogenic avian influenza viruses LPAI), που προκα­
λούν ελαφρός μορφής τοπική λοίμωξη και (β) τους ιούς υψηλής 
λοιμογόνου ικανότητας (high pathogenic avian influenza viruses 
HPAI), που προκαλούν σοβαρή γενική νόσο με θνησιμότητα που 
συχνά φτάνει το 100% (πανώλη των πτηνών-fowl plague). Στους 
ιούς υψηλής λοιμογόνου ικανότητας ανήκουν μόνο ορισμένα στε­
λέχη που φέρουν αιμοσυγκολλητίνη Η5 ή Η7. Μέχρι πρόσφατα 
και κυρίως μέχρι την τελευταία επιζωοτία γρίπης των πτηνών 
στην Ασία το 1997, συμφωνά με την «κλασική θεωρία» για τη δη­
μιουργία ενός ίου ικανού να προκαλέσει πανδημία στον άνθρωπο, 
ήταν απαραίτητη η παρουσία ενός ενδιάμεσου ξενιστή που θα 
αποτελούσε το «αναμιγνείον δοχείο» μέσω του οποίου ο νέος ιός 
θα περνούσε από τα πτηνά στον άνθρωπο. Οι περισσότεροι ειδικοί 
συμφωνούσαν πως αυτόν το ρόλο θα μπορούσε να παίξει ο χοίρος. 
Μια σειρά από πειστικά δεδομένα, όπως η μετάδοση και ο ανα-
συνδυασμός ιών των πτηνών και του ανθρώπου σε χοίρους, είχαν 
οδηγήσει στο συμπέρασμα πως οι ιοί των πανδημιών του 1957 και 
του 1968 είχαν δημιουργηθεί με τη μεσολάβηση του χοίρου. Νε­
ότερα πειραματικά και επιδημιολογικά δεδομένα από τις επιξωο-
τίες της γρίπης των πτηνών στην Άπω Ανατολή (Η5Ν1) και την 
Ολλανδία (Η7Ν7) το 2003 φαίνεται πως ανατρέπουν την παρα­
πάνω υπόθεση. Η απ' ευθείας μετάδοση ιών των πτηνών σε αν­
θρώπους και η παρουσία των ειδικών υποδοχέων της αιμοσυ-
γκολλητίνης της γρίπης των πτηνών στον επιπεφυκότα υμένα και 
στο κροσσωτό επιθήλιο του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος 
του ανθρώπου, αποδεικνύουν πως ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί να 
αποτελέσει το «αναμιγνείον δοχείο» ιών ανθρώπων και πτηνών. 
Επιπλέον, ορολογικές μελέτες που έγιναν στο Βιετνάμ έδειξαν πως 
μόλις το 0,25% των χοίρων που εκτρέφονται στις περιοχές που ξέ­
σπασε η γρίπη των πτηνών τα τελευταία 2 χρόνια μολύνθηκαν, ενώ 
κανένας χοίρος δεν νόσησε. Πειραματικές μολύνσεις χοίρων, με 
ιούς γρίπης των πτηνών υψηλής λοιμογόνου ικανότητας (Η5Ν1 
και Η7Ν7), απέδειξαν πως οι συγκεκριμένοι ιοί, αν και πολλα­
πλασιάζονται στους πνεύμονες του χοίρου, δεν προκαλούν σοβα­
ρή νόσο και δεν μεταδίδονται από χοίρο σε χοίρο. Μέχρι το 1997, 
όταν και καταγράφηκαν τα πρώτα κρούσματα της γρίπης των πτη­
νών (Η5Ν1) σε ανθρώπους στο Hong Kong, η απ ευθείας μετά­
δοση ιών γρίπης από τα πτηνά στον άνθρωπο θεωρείτο σχεδόν αδύ­
νατη ή τουλάχιστον τα ελάχιστα επιβεβαιωμένα περιστατικά είχαν 
θεωρηθεί «τυχαία». Είναι χαρακτηριστικό πως από το 1957 έως το 
1997 δεν είχε επιβεβαιωθεί ποτέ θάνατος ανθρώπου από ιούς των 
πτηνών. Απ'το 1997 έως σήμερα έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 
τουλάχιστον 82 ανθρώπων από ιούς της γρίπης των πτηνών (81 
από τον ιό τύπου Η5Ν1 στην Άπω Ανατολή και 1 σε κτηνίατρο από 
Η 7 Ν 1 στην Ολλανδία). Η συνεχής παρακολούθηση της επιξωο-
τολογικής εικόνας της γρίπης των πτηνών, ειδικά όταν οφείλεται 
σε στελέχη υψηλής λοιμογόνου ικανότητας του ίου, ο ρόλος των 
υδρόβιων μεταναστευτικών πτηνών, ο νέος ρόλος του χοίρου και 
κυρίως η αποτροπή μίας νέας πανδημίας στον άνθρωπο αποτελούν 
πρόκληση για την κτηνιατρική, την ιατρική και γεvlκóτεpa τη βι-
οϊατρική έρευνα, για την ανάπτυξη νέων μεθόδων ελέγχου της 
πλέον επικίνδυνης ξωονόσου. 
low pathogenic avian influenza (LPAI) viruses, which cause localized 
infections and remain mild or subclinical, and highly pathogenic 
avian influenza (HPAI) viruses, which cause severe general infection 
with mortality up to 100% (fowl plague). The majority of avian 
influenza viruses are low pathogenic and only some, but not all, 
viruses of H5 and H 7 subtypes are highly pathogenic. Occasionally 
low pathogenic Η5 or H 7 viruses from wild birds transmit to 
poultry. Such viruses can undergo mutations in poultry as a result 
of which they may acquire a highly pathogenic phenotype. Until the 
recent avian influenza epizootics in Asia, the predominant theory for 
the creation of a pandemic virus supported that the pig was likely 
to act as an intermediate host for transmission of influenza viruses 
from birds to humans. The fact that genetic reassortment between 
human and avian viruses has also been shown to occur in pigs in 
nature, had led to the hypothesis that the pandemic viruses of 1957 
and 1968 may have been generated through the pig. More recent 
data, however, come to question these theories and hypotheses: (a) 
the direct transmission of the H 5 N 1 and H 7 N 7 avian influenza 
viruses from birds to humans in Southeastern Asia and The 
Netherlands, and (b) the presence of cellular receptors recognized 
preferentially by the haemagglutinin of avian influenza viruses in the 
human conjunctiva and ciliated respiratory epithelial cells, which 
support that avian influenza viruses can be transmitted in toto 
(without reassortment) to and between humans or that humans can 
be the mixing vessel themselves. Furthermore, there is no solid 
scientific evidence to prove that any influenza virus reassortants, that 
have originated in swine, have posed a risk for humans. There are 
three criteria (conditions) an influenza virus must fulfill in order to 
be characterized as a pandemic virus: (a) it must be a new virus 
against which humans are immunologically naive, (b) it must be able 
to replicate in humans causing severe disease, and (c) it must be 
efficiendy transmitted among humans, causing wide outbreaks. So 
far the H 5 N 1 influenza virus only fulfills the first and second 
condition, and even though it has been sporadically infecting 
humans for over two years, it has not yet been able to fully adapt 
to it's new host. Compared to the human population that may 
have been exposed to the H 5 N 1 influenza virus in Asia, the number 
of patients and fatalities due to the H 5 N 1 virus is very small. So far, 
it appears that swine do not play an important role in the 
epidemiology of this specific virus. Experimental infections of swine 
with highly pathogenic H 5 N 1 virus have shown that it does not 
replicate extensively in pigs. Additionally, extensive serological 
investigations in the swine population of Viet Nam, indicated that 
the H 5 N 1 virus merely spread to a very small number (^0.25%) of 
contact animals within the epizootic regions. Nevertheless, it is 
critical to continue monitoring pigs and studying the behavior and 
spread of influenza viruses in these species. 
Key words: Avian Influenza, poultry, the role of the pig, ecology, 
human health implications. 
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Η μεγάλη επιζωοτία της γρίπης των πτηνών στη Νο­
τιοανατολική Ασία (Ταϋλάνδη, Βιετνάμ, Καμπόζη, Ινδο­
νησία κ.α.) τα τελευταία δυο χρόνια, αλλά κυρίως τα 
κρούσματα γρίπης των πτηνών σε ανθρώπους, έχουν 
κινήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας επιστημονικής 
κοινότητας, αλλά και τους φόβους της ανθρωπότητας για 
μια νέα πανδημία γρίπης, την πρώτη του 21ου αιώνα1. 
Κατά τον 20ο αιώνα, είχαμε 3 πανδημίες γρίπης: το 
1918-19, το 1957-58 και το 1968-69 (πίνακας 1). Συμ­
φωνά με εκτιμήσεις, η πλέον θανατηφόρος «Ισπανική» 
γρίπη του 1918-19 σκότωσε περισσότερους από 20 με 40 
εκατομμύρια ανθρώπους σ'όλον τον κόσμο, ενώ νόση­
σαν 200 εκατομμύρια έως και 1 δις άνθρωποι. Στο ση­
μείο αυτό πρέπει να αναφερθεί πως οι μεγάλες απο­
κληθείς, τόσο στον αριθμό των ανθρώπων που πέθαναν 
όσο και αυτών που νόσησαν, οφείλονται στα ανεπαρκή 
επιδημιολογικά δεδομένα που καταγράφηκαν κατά την 
«Ισπανική» γρίπη του 1918-19. Λιγότερο καταστροφικές 
υπήρξαν οι επόμενες πανδημίες: η «Ασιατική» γρίπη 
το 1957 και η γρίπη του Hong Kong το 1968 με περίπου 
2 και 1 εκατομμύρια θύματα, αντίστοιχα1'2. 
Η τελευταία επιζωοτία της γρίπης των πτηνών (στέ­
λεχος Η5Ν1) έχει ήδη αποδειχθεί καταστροφική για τις 
χώρες που έχει πλήξει
3 4
. Από το Δεκέμβριο του 2003 μέ­
χρι σήμερα (30 Δεκεμβρίου 2005) τουλάχιστον 142 άν­
θρωποι έχουν νοσήσει και 74 έχουν πεθάνει (περιστα­
τικά που έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακώς από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) (πίνακας 2)5. 
Περισσότερα από 140 εκ. πτηνά έχουν πεθάνει από τη 
νόσο ή έχουν θανατωθεί προληπτικά
134
. Η ζημιά για 
την οικονομία των χωρών και τον πληθυσμό της περιο­
χής ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, ει­
δικά αν λάβει κάνεις υπόψιν του και το τεράστιο δια­
τροφικό έλλειμα που πρόκειται να αντιμετωπίσουν άμε­
σα οι φτωχοί κάτοικοι της περιοχής. Παράλληλα, φαί­
νεται ότι ο ιός ενδημεί στα πτηνά της περιοχής και μπο­




Οι ιοι της γρίπης ανήκουν στην οικογένεια των 
Ορθοβλεννοϊών (Orthomyxoviridae), τα σωματίδια 
τους είναι σφαιρικά και έχουν διάμετρο 80-120 nm7. 
Πρόκειται για ιοΰς με τεμαχισμένο μονόκλωνο RNA 
(ριβονουκλεϊκό οξΰ), αρνητικής πολικότητας, ενώ φέ­
ρουν φάκελο ο οποίος αποτελείται από λιποειδή. 
Υπάρχουν τρεις αντιγονικοι τΰποι του ιοΰ της γρίπης: 
ο Α, ο Β και ο C. Οι ιοι του τΰπου C βρίσκονται μόνο 
στον άνθρωπο και δεν αποτελούν πρόβλημα για τη δη­
μόσια υγεία. Οι ιοι τΰπου Β προκαλούν σποραδικά 
κρούσματα ελαφριάς αναπνευστικής λοίμωξης και 
γι'αυτό πάντα ένας ιός Β περιλαμβάνεται στο ετήσιο 
ανθρώπινο αντιγριπικό εμβόλιο. Σημαντικότεροι ιοι 
της γρίπης είναι αυτοί που ανήκουν στον τΰπο Α. Χα­
ρακτηρίζονται: (α) από το τεράστιο εύρος ξενιστών 
που προσβάλλουν, από τον άνθρωπο έως το χοίρο και 
τα υδρόβια πτηνά, και (β) από την υψηλή ικανότητα 
τους να μεταλλάσονται και να ανασυνδυάζονται. Τα 
Πίνακας 1. Οι πανδημίες γρίπης του 20ού αιώνα: 
Table 1. Influenza pandemics of the 20th century: 
Ό ν ο μ α 
Ισπανική γρίππη 
Ασιατική γρίππη 










> 20-40 εκατομμΰρια : 
2 εκατομμύρια 
1 εκατομμύριο 
* Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων της «Ισπανικής» γρίπης δεν είναι γνωστός, κάθε εκτίμηση αποτελεί αποτέλεσμα επιδημιολογικών ερευνών που 
έγιναν πολλά χρόνια μετά την πανδημία. 
Πηγή: Nicholson K.G., R.G. Webster, Α.J. Hay, Textbook of influenza, Blackwell Science, 1998. 
Πίνακας 2. Κρούσματα του ιού της γρίπης των πτηνών Η5Ν1 στη Νοτιοανατολική Ασία, 
επιβεβαιωμένα από τα εργαστήρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας*: 
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οκτώ τεμάχια RNA του ιοΰ κωδικοποιούν 10 πρω­
τεΐνες, με πιο σημαντικές τις δυο γλυκοπρωτεΐνες επι­
φάνειας: την αιμοσυγκολλητινη (haemagglutinin-HA) 
και τη νευραμινιδάση (neuraminidase-NA) (εικόνα 1). 
Η αιμοσυγκολλητινη και η νευραμινιδάση παρουσιά­
ζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί: (α) συμβάλλουν στην 
είσοδο και έξοδο του ιοΰ από τα κύτταρα του ξενιστή 
και (β) αποτελούν τα κυριότερα αντιγόνα που ανα­
γνωρίζονται από το ανοσοποιητικό σύστημα κατόπιν 
μόλυνσης ή εμβολιασμού. Μέχρι σήμερα, 16 τΰποι αι­
μοσυγκολλητινη ς (HI ως Η16) και 9 τΰποι νευραμινι-
δάσης (NI ως Ν9) έχουν απομονωθεί (πίνακας 3)28. 
Συμφωνά με τον Π.Ο.Υ., η ονοματολογία των ιών 
της γριππης περιλαμβάνει: (α) τον τΰπο του ιοΰ (Α, Β 
ή C), (β) τον ξενιστή από τον οποίο απομονώθηκε ο ιός 
(εκτός από τον άνθρωπο), (γ) τη γεωγραφική προέ­
λευση, (δ) τον αριθμό του ιοΰ και (ε) το έτος της απο­
μόνωσης. Όταν πρόκειται για ιό τΰπου Α, ο αριθ-
μός/τΰπος της αιμοσυγκολλητινη ς και της νευραμινι-
δάσης που φέρει ακολουθούν σε παρένθεση. Έτσι, για 
παράδειγμα ένας ιός τΰπου Α, που απομονώθηκε από 
άνθρωπο στο Hong Kong το 1982 με αριθμό 1, ονομά­
ζεται: A/Hong Kong/1/82 (Η3Ν2), ενώ ένας ιός τΰπου 
Α, που απομονώθηκε από χοίρο στη Γάνδη το 2005 με 
αριθμό 14, ονομάζεται A/Swine/Gent/14/2005 (Η1Ν2). 
Τα υδρόβια μεταναστευτικά πτηνά αποτελοΰν τη 
φυσική δεξαμενή όλων των υποτΰπων του ιοΰ Α της 
γρίπης
278
. Τα περισσότερα πτηνά δεν εμφανίζουν οποι­
ασδήποτε μορφής νόσο, αλλά αποβάλλουν τον ιό με τα 
κόπρανα τους. Συμφωνά με φυλογενετικές αναλΰσεις, 
οι ιοι που ενδημοΰν σ'αυτά τα πτηνά και δεν προκα­
λούν νόσο έχουν εξαιρετικά χαμηλή εξελικτική συ-
Πίνακας 3. Τύποι αιμοσυγκολλητίνης (Η) και νευραμινιδάσης (Ν) και σε ποια είδη ζώων έχουν απομονωθεί: 
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Πηγή: Nicholson K.G., R.G. Webster, Α.J. Hay, Textbook of influenza, Blackwell Science, 1998. 
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Εικόνα 1. Αναπαράσταση σωματιδίου του ιού της γρίπης, όπου 
ξεχωρίζουν οι γλυκοπρωτεΐνες επιφανείας: αιμοσυγκολλητινη 
και νευραμινιδάση (πηγή: World Health Organization, Avian 
Influenza: assessing the pandemic threat, January 2005). 
Figure 1. Schematic representation of an Influenza virus particle, 
showing the surface glycoproteins: haemagglutinin and 
neuraminidase (World Health Organization, Avian Influenza: 
assessing the pandemic threat, January 2005). 
χνότητα, σε αντίθεση με τους αντίστοιχους ιοΰς των 
θηλαστικών ή των κατοικίδιων και παραγωγικών πτη­
νών. Πιστεΰται πως όλοι οι πρόγονοι ιοί της γρίπης 
που έχουν προκαλέσει ή πρόκειται να προκαλέσουν 
πανδημίες στο μέλλον, βρίσκονται ήδη στα υδρόβια 
πτηνά
7
. Το εΰρος των ξενιστών των ιών της γρίπης, 
εκτός από τα υδρόβια μεταναστευτικά πτηνά, περι­
λαμβάνει: τα κατοικίδια και τα παραγωγικά πτηνά, τα 
θαλάσσια θηλαστικά (φάλαινες, φώκιες), τον ίππο, το 
χοίρο και τον άνθρωπο (εικόνα 2)2. 
Εξ αιτίας της φΰσης του γενώματος των ιών της γρί­
πης (τεμαχισμένο μονόκλωνο RNA), οιγενετικές/αντι-
γονικές μεταβολές αποτελοΰν εξαιρετικά συχνό φαι-
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νόμενο. Αυτές μπορεί να περιορίζονται σε μερικά αμι­
νοξέα, με αποτέλεσμα μία μικρή αλλαγή στη δομή της 
αιμοσυγκολλητίνης ή της νευραμινιδάσης (genetic drift), 
ή όταν δυο ιοί μολύνουν ταυτόχρονα το ίδιο κύτταρο, 
μπορεί να ανταλλάξουν γονίδια με αποτέλεσμα τη δη­
μιουργία ενός εντελώς νέου ιοΰ (genetic shift)78. 
Δυο στελέχη του ιοΰ της γρίπης Α ενδημούν στον 
παγκόσμιο ανθρώπινο πληθυσμό (ένα στέλεχος Η1Ν1 
και ένα Η3Ν2) και μαζί με έναν ιό τΰπου Β περιλαμ­
βάνονται στο ετήσιο αντιγριππικό εμβόλιο (που πα­
ρασκευάζεται συμφωνά με τις οδηγίες του Π.Ο.Υ.). 
Κάθε χρόνο παρατηρούνται ενδημίες γρίπης σε όλον 
τον πλανήτη με πολΰ χαμηλή θνησιμότητα, σχεδόν απο­
κλειστικά σε άτομα μεγάλης ηλικίας, νεογνά και ομά­
δες υψηλού κίνδυνου (όπως άτομα με ανοσοκαταστο-
λή). Ιοί που στο παρελθόν προκάλεσαν πανδημίες πα­
ρουσιάζουν τελείως διαφορετική συμπεριφορά. Είναι 
χαρακτηριστικό πως κατά την «Ισπανική» γρίπη του 
1918-19 νόσησε περίπου το 25-30% του παγκόσμιου 
πληθυσμού, ενώ τα περισσότερα θύματα ήταν υγιείς 
ενήλικες μεταξύ 25 και 35 ετών. Μόλις το 1% των θυ­
μάτων ήταν άνω των 65 ετών1,2,9. 
Στους χοίρους, τουλάχιστον στην Ευρώπη και στην 
Αμερική, ενδημούν διαφορετικά στελέχη των υποτΰπων: 
Η1Ν1, Η3Ν2 και Η1Ν2810. Παρά το γεγονός πως οι ιοί 
αυτοί είναι γενετικώς συγγενείς με τους ιούς του αν­
θρώπου, ελάχιστες περιπτώσεις μετάδοσης ιών της γρί­
πης του χοίρου σε ανθρώπους έχουν επιβεβαιωθεί ερ­
γαστηριακά
11
. Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως ορολογικές 
εξετάσεις που έχουν γίνει σε κτηνιάτρους, χοιροτρό­
φους και στις οικογένειες τους έχουν «καταγράψει» την 
παρουσία αντισωμάτων κατά των συγκεκριμένων ιών, 
χωρίς κατ'ανάγκη την εμφάνιση νόσου12. 
Οι ιοί της γρίπης στα πτηνά χωρίζονται σε δυο κα­
τηγορίες: (α) τους ιοΰς χαμηλής λοιμογόνου ικανότη­
τας (low pathogenic avian influenza viruses LP ΑΙ), που 
προκαλούν ελαφρός μορφής αναπνευστική ή γαστρο-
εντερική τοπική λοίμωξη και (β) τους ιοΰς υψηλής λοι­
μογόνου ικανότητας (highly pathogenic avian influenza 
viruses HP ΑΙ), που προκαλούν γενικευμένη λοίμωξη 
με θνησιμότητα που συχνά φτάνει το 100% (πανώλη 
των πτηνών-fowl plague)28. Στους ιούς υψηλής λοιμο­
γόνου ικανότητας ανήκουν αποκλειστικά στελέχη που 
φέρουν αιμοσυγκολλητίνη Η5 ή Η7, χωρίς αυτό να ση­
μαίνει πως όλοι οι ιοί της γρίπης των πτηνών τΰπου Η5 
ή Η7 είναι υψηλής λοιμογόνου ικανότητας. Τα άγρια 
υδρόβια πτηνά είναι αυτά που μεταδίδουν τα στελέχη 
υψηλής λοιμογόνου ικανότητας στα κατοικίδια και πα­
ραγωγικά πτηνά. Επίσης, δεν είναι σπάνιο, στελέχη 
Η5 ή Η7 χαμηλής λοιμογόνου ικανότητας να μεταλλα­










Εικόνα 2. Ο «κλασικός κύκλος της γρίπης», σχηματική αναπα­
ράσταση της οικολογίας των ιών της γρίπης Α (πηγή: Nicholson 
KG., R.G. Webster, A.J. Hay, Textbook of influenza, Blackwell 
Science, 1998). 
Figure 2. The "wheel of flu", a schematic representation of the 
ecology of influenza A viruses (Nicholson KG., R.G. Webster, 
A.J. Hay, Textbook of influenza, Blackwell Science, 1998). 
Μέχρι το 1997, όταν και καταγράφηκαν τα πρώτα 
κρούσματα μετάδοσης γρίπης των πτηνών (Η5Ν1) σε 
ανθρώπους στο Hong Kong, η απ' ευθείας μετάδοση 
ιών γρίπης από τα πτηνά στον άνθρωπο θεωρείτο σχε­
δόν αδύνατη, ή τουλάχιστον τα ελάχιστα επιβεβαιω­
μένα περιστατικά είχαν θεωρηθεί «τυχαία» (πίνακας 
4). Είναι χαρακτηριστικό πως από το 1957 έως το 1997 
δεν είχε επιβεβιωθεί ποτέ θάνατος ανθρώπου από ιό 
της γρίπης των πτηνών. Ενώ από το 1997 έως σήμερα 
έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος τουλάχιστον 82 ανθρώ­
πων από ιοΰς της γρίπης των πτηνών (81 από ιό τΰπου 
Η5Ν1 στην Άπω Ανατολή και ένας σε κτηνίατρο από 
Η7Ν7 στην Ολλανδία)1. 
«Κλασική» Θεωρία και Νεότερα Δεδομένα 
Συμφωνά με την «κλασική» θεωρία για τη δημι­
ουργία ενός ιοΰ ικανοΰ να προκαλέσει πανδημία, ήταν 
απαραίτητη η παρουσία ενός ενδιάμεσου ξενιστή 
(intermediate host), που θα αποτελέσει το «αναμι-
γνείον δοχείο» (mixing vessel) μέσω του οποίου ο ιός 
θα περάσει από τα πτηνά στον άνθρωπο. Οι περισσό­
τεροι ειδικοί συμφωνούσαν πως το ρόλο αυτό θα μπο­
ρούσε να παίξει ο χοίρος (εικόνα 3)2. Μια σειρά από 
αρκετά πειστικά δεδομένα οδήγησαν πολλούς ερευ-
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Πίνακας 4. Επιβεβαιωμένα περιστατικά γρίπης των πτηνών στον άνθρωπο από το 1959 έως σήμερα: 
























































Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.). 
Εικόνα 3. OL πανδημίες τον 1957 και 
του 1968 και ο πιθανός ρόλος τον 
χοίρου (πηγή: Nicholson Κ. G, R. G. 
Webster, A.J. Hay, Textbook of 
influenza, Blackwell Science, 1998). 
Figure 3. The pandemics of 1957 and 
1968, the possible role of swine in the 
creation of the pandemic viruses 
(Nicholson KG, R.G. Webster, A.J. 
Hay, Textbook of influenza, Blackwell 
Science, 1998). 
νητές σ'αυτό το συμπέρασμα. Κατ'αρχήν, φυλογενετι­
κές αναλύσεις απέδειξαν πως οι ιοί της γρίπης που 
«κυκλοφορούν» στους χοίρους έχουν γονίδια που προ­
έρχονται τόσο από ιοΰς πτηνών όσο και από καθαρά 
ανθρώπινους ιοΰς
1014
 και μάλιστα οι ιοί του χοίρου και 
του ανθρώπου έχουν γενετική σχέση «αδελφικής ομά­
δας»
7
. Επίσης, ο χοίρος φέρει στο αναπνευστικό του 
σύστημα τους ειδικούς υποδοχείς που αναγνωρίζει η 
αιμοσυγκολλητίνη της γρίπης του ανθρώπου (sialic acid 
α 2,6 linkages), αλλά και των πτηνών (sialic acid α 2,3 
linkages)15. Πειρατικές έρευνες έδειξαν πως ο χοίρος 
αποτελεί έναν εν δυνάμει ξενιστή για όλους τους ιούς 
των πτηνών-χαμηλής και υψηλής λοιμογόνου ικανότη­
τας
16
. Τέλος, είχε παρατηρηθεί ο ανασυνδυασμός ιών 
των πτηνών και του ανθρώπου σε χοίρους στην Ιταλία, 
χωρίς όμως τη δημιουργία στελεχών επικίνδυνων για 
τον άνθρωπο
17
. Με βάση τα παραπάνω, η δημιουργία 
των ιών που προκάλεσαν τις πανδημίες του 1957 
(Η2Ν2) και του 1968 (Η3Ν2) αποδόθηκαν στη μεσο­
λάβηση του χοίρου (εικόνα 4)2. 
Νεότερα δεδομένα από πειραματικές μελέτες, αλ­
λά και από την πρόσφατη εμπειρία της γρίπης των πτη­
νών στην Άπω Ανατολή (Η5Ν1) και στην Ολλανδία 
(Η7Ν7) το 2003, φαίνεται πως αλλάζουν τα έως σήμε­
ρα δεδομένα και προσθέτουν νέα ερωτηματικά. Πρό­
σφατα αποδείχθηκε η παρουσία των ειδικών υποδο­
χέων της αιμοσυγκολλητίνη ς της γρίπης των πτηνών 
(sialic acid α 2,3 linkages) στον επιπεφυκότα υμένα18, 
αλλά και στο κροσσωτό επιθήλιο του ανώτερου ανα­
πνευστικού συστήματος του ανθρώπου19, κάτι που δι­
καιολογεί και την απ' ευθείας μετάδοση ιών της γρίπης 
των πτηνών σε ανθρώπους
2021
, αλλά και τα συμπτώμα­
τα επιπεφικύτιδας που παρατηρήθηκαν σε αρκετούς 
ασθενείς στην Ολλανδία
21
. Από εκεί και πέρα, ορολο­
γικές μελέτες που έγιναν στο Βιετνάμ22 και στην Ολλαν­
δία
2 3
 έδειξαν πως μόλις το 0,25% των χοίρων που 
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Εικόνα 4. Η «κλασική» θεωρία για τη 
δημιουργία ιού πανδημίας, ο χοίρος 
αποτελεί το «αναμιγνείον δοχείο» ιών 
του ανθρώπου και των πτηνών 
(Κων. Σπ. Κυριακής και Κ Van Reeth). 
Figure 4. The "classical" theory for the 
creation of a pandemic virus, swine is 
the "mixing vessel" for reassortment of 
human and avian viruses 
(C. S. Kyriakis and Κ Van Reeth). 
Εικόνα 5. Μπορεί ο ίδιος ο άθρωπος 
να αποτελέσει το «αναμιγνείον δοχείο» 
ιών του ανθρώπου και των πτηνών; 
(Κων. Σπ. Κυριακής και Κ Van Reeth). 
Figure 5. Can humans play the role of 
the "mixing vessel" for human and 
avian influenza viruses? 
(C. S. Kyriakis and Κ Van Reeth). 
εκτρέφονται στις περιοχές που ξέσπασε η γρίπη των 
πτηνών τα τελευταία 2 χρόνια μολύνθηκαν, ενώ κανέ­
νας χοίρος δεν νόσησε. Πειραματικές μολύνσεις χοί­
ρων, με ιοΰς της γρίπης των πτηνών υψηλής λοιμογόνου 
ικανότητας (Η5Ν1 και Η7Ν7), απέδειξαν πως οι συ­
γκεκριμένοι ιοι, αν και πολλαπλασιάζονται στους πνεύ­
μονες του χοίρου, δεν προκαλούν σοβαρή νόσο και 
κυρίως δε μεταδίδονται από χοίρο σε χοίρο2223. 
Στην περίπτωση των συγκεκριμένων ιών της γρίπης 
των πτηνών, φαίνεται πως όχι μόνο η μεσολάβηση του 
χοίρου ως ενδιάμεσου ξενιστή δεν είναι απαραίτητη, 
αλλά και πως αλλάζει και ο επιδημιολογικός ρόλος του 
ανθρώπου. Αφοΰ ο ιός Η5Ν1 είναι ικανός να μολύνει 
τον άνθρωπο χωρίς να ανασυνδυαστει, τότε ο ίδιος ο άν­
θρωπος μπορεί να αποτελέσει το «αναμιγνείον δοχείο» 
ιών ανθρώπου και πτηνών (εικόνα 5)22 23 24. 
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Το Στέλεχος H5N1 στη Νοτιοανατολική Ασία, ο 
Κίνδυνος Πανδημίας και οι Πιθανές Επιπτώσεις 
στην Υγεία του Καταναλωτή 
Το πρώτο κρούσμα του στελέχους Η5Ν1 σε άν­
θρωπο παρατηρήθηκε σε ένα αγοράκι 3 ετών στο Hong 
Kong το Μάιο του 19971620. Τον ίδιο χρόνο άλλα 17 
άτομα νόσησαν, ενώ συνολικά πέθαναν 6 άνθρωποι. Η 
αντίδραση των αρχών του SAR (Special Autonomous 
Region) Hong Kong ήταν άμεση: ολόκληρος ο πληθυ­
σμός των πτηνών της περιοχής (περισσότερα από 1.5 
εκ. πάπιες, χήνες, γαλοπούλες και κοτόπουλα) θανα­
τώθηκε. Πολλοί θεώρησαν πως η αντίδραση αυτή κυ­
ριολεκτικά «έσωσε τον κόσμο» από μια νέα πανδημία 
γρίπης. Ήταν η πρώτη φορά που ένας ιός γρίπης που 
προσβάλλει αποκλειστικά πτηνά μεταδόθηκε σε τό­
σους ανθρώπους και μάλιστα με εξαιρετικά υψηλό πο­
σοστό θνησιμότητας1 6 2 0 2 4. 
Ο ιός ξαναεμφανίστηκε στα πτηνά του Hong Kong 
το 2001, δυο φορές το 200224 και το Φεβρουάριο του 
2003, ενώ και στις 4 περιπτώσεις οι αρχές της περιοχής 
κατάφεραν να περιορίσουν την επιζωοτια σε μερικές 
εβδομάδες3. Παρ'όλα αυτά, κατά την τελευταία επιζω­




Το μεγαλύτερο «κΰμα» επιζωοτιών του στελέχους 
Η5Ν1 της γρίπης των πτηνών ξεκίνησε από τη Δημο­
κρατία της Κορέας και την Ταϊβάν (χωρίς επιβεβαιω­
μένα ανθρώπινα θύματα) 10 μήνες αργότερα (το Δε­
κέμβριο του 2003). Τα τελευταία 2 χρόνια επιζωοτιες 
Φωτογραφία 1. Συνθήκες διαβίωσης ανθρώπων, πτηνών και 
χοίρων σε αγροτική περιοχή της Ταϋλάνδης (Αρχείο Εργαστη­
ρίου Ιολογίας της Κτηνιατρικής Σχολής Γάνδης, καθηγητής 
Maurice Pensaert). 
Photo 1. Living conditions of humans, poultry and swine in a 
rural area of Thailand (Archive of the Laboratory of Virology, 
Faculty of Veterinary Medicine, Ghent University, Professor 
Maurice Pensaert). 
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του στελέχους H5N1 έχουν καταγράφει σχεδόν σ'ολό-
κληρη τη Νοτιοανατολική Ασία, την Ιαπωνία, την Κίνα, 
τη Ρωσσια και αλλοΰ
13
. Από το Δεκέμβριο του 2003 
μέχρι το τέλος του 2005, ο Π.Ο.Υ. έχει επιβεβαιώσει 
142 περιστατικά μετάδοσης του ιοΰ Η5Ν1 σε ανθρώ­
πους, από τα οποία 74 ήταν θανατηφόρα15. Κατά πάσα 
πιθανότητα ο αριθμός ασθενών και θυμάτων πρέπει να 
είναι μεγαλύτερος, με δεδομένο ότι πολλά περιστατι­
κά δεν αναφέρονται στις τοπικές αρχές, αλλά και από 
την έλλειψη ιατρικών υπηρεσιών και εργαστηριακής 
υποστήριξης σε πολλές περιοχές της Νοτιοανατολικής 
Ασίας. Παρ'όλα αυτά, δεν μπορούμε ακόμα να μιλή­
σουμε για πανδημία. Αν λάβει κάνεις υπόψη του πως 
στην ευρύτερη περιοχή της Απω Ανατολής κατοικούν 
περισσότεροι από 2 δις άνθρωποι, ο αριθμός των κρου­
σμάτων φαίνεται υπερβολικά μικρός. 
Ορισμένα στοιχεία του συγκεκριμένου στελέχους 
της γρίπης των πτηνών που τον καθιστούν ιδιαίτερα 
ξεχωριστό, σε σχέση με άλλους ιοΰς που έχουν μελε­
τηθεί στο παρελθόν, είναι η ιδιαίτερα υψηλή λοιμογό­
νος ικανότητα του, το εΰρος των ξενιστών που έχει 
προσβάλλει, αλλά και ορισμένες ανησυχητικές ομοιό­
τητες με τον ιό της «Ισπανικής» γρίπης. Ενώ οι περισ­
σότεροι ιοι της γρίπης δεν σκοτώνουν τον αρχικό τους 
ξενιστή (τα υδρόβια πτηνά), το στέλεχος Η5Ν1 φαίνε­
ται υπεύθυνο για το θάνατο αρκετών εκατοντάδων με­
ταναστευτικών πτηνών
424
. Αντίθετα, φαίνεται πως ο ιός 
προσαρμόζεται στις οικόσιτες πάπιες και ορισμένες 
φορές απεκκρίνεται χωρίς να προκαλεί νόσο
1
. Επίσης, 
για πρώτη φορά, ιός της γρίπης μεταδόθηκε και σκό-
Φωτογραφία 2. Αγορά ζωντανών πουλερικών στο Hong Kong 
(Αρχείο Εργαστηρίου Ιολογίας της Κτηνιατρικής Σχολής Γάν­
δης). 
Photo 2. Live poultry market in Hong Kong (Archive of the 
Laboratory of Virology, Faculty of Veterinary Medicine, Ghent 
University). 
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Φωτογραφία 3. Θανάτωση μολυσμένων πτηνών από το στέλε­
χος Η5Ν1 στο Hong Kong (Αρχείο Εργαστηρίου Ιολογίας της 
Κτηνιατρικής Σχολής Γάνδης). 
Photo 3. Elimination of influenza infected poultry in Hong Kong 
(Archive of the Laboratory of Virology, Faculty of Veterinary 
Medicine, Ghent University). 
τωσε αιλουροειδή. Πιο συγκεκριμένα, το Δεκέμβριο 
του 2003, 2 τίγρεις και 2 λεοπαρδάλεις που κατανά­
λωσαν μολυσμένο κρέας σε ζωολογικό κήπο της Ταϋ-
λάνδης εμφάνισαν υψηλό πυρετό και έντονα ανα­
πνευστικά συμπτώματα και πέθαναν μέσα σε 24 με 48 
ώρες
25
. Ο ιός απομονώθηκε και ταυτοποιήθηκε από 
τους πνεύμονες και των τεσσάρων ζώων. Ακολούθησε 
και πειραματική επιβεβαίωση με τη μετάδοση ιών 
Η5Ν1 σε γάτες στην Ολλανδία λίγους μήνες αργότε­
ρα
26
. Το στέλεχος Η5Ν1 σε σχέση με την «Ισπανική» 
γρίπη έχει 2 ομοιότητες: (α) συμφωνά με πρόσφατες 
φυλογενετικές αναλύσεις που έγιναν στα γονίδια της 
αιμοσυγκολλητινης και της νευραμινιδάσης της γρίπης 
του 1918-19, ο ιός της πρώτης μεγάλης πανδημίας, όπως 
και το στέλεχος Η5Ν1, προερχόταν απ' ευθείας από τα 
πτηνά, ενώ κατά πάσα πιθανότητα δε χρειάστηκε εν­
διάμεσο ξενιστή πριν να μεταδοθεί στον άνθρωπο9272833, 
και (β) φαίνεται πως ο Η5Ν1 αναπαράγει τα δραματι­
κά συμπτώματα και παθολογοανατομικά ευρήματα της 
«Ισπανικής» γρίπης στους ασθενείς που σκοτώνει (9). 
Ένας ιός της γρίπης, προκειμένου να χαρακτηρι­
στεί ως ιός πανδημίας (pandemic virus), πρέπει να πλη-
ρει 3 προϋποθέσεις: (α) πρέπει να είναι ένας «νέος» ιός 
με τον οποίο ο ανθρώπινος πληθυσμός δεν έχει καμία 
προηγουμένη ανοσολογική γνωριμία, (β) πρέπει να έχει 
τη δυνατότητα να προκαλεί σοβαρή αναπνευστική ή συ­
στηματική λοίμωξη στον άνθρωπο, και (γ) πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άν­
θρωπο. Μέχρι σήμερα, ο ιός Η5Ν1 πληρειτις δυο πρώ­
τες προϋποθέσεις, χωρίς ευτυχώς να μεταδίδεται μετα­
ξύ των ανθρώπων (μόλις ένα περιστατικό έχει επιβε­
βαιωθεί εργαστηριακά
29
, ενώ κανένα άτομο που έχει 
εκτεθεί σε ασθενείς, όπως γιατροί, νοσοκόμοι κ.τ.λ. δεν 
έχει εκδηλώσει νόσο). Ο κίνδυνος μιας νέας πανδημίας 
ασφαλώς και υπάρχει
130
, όπως υπήρχε και πριν από 10 
χρόνια. Εξάλλου οι πανδημίες, κατά κανόνα, δεν προ­
ειδοποιούν (κάνεις δεν περίμενε πανδημία γρίπης το 
1957 ή το 1968). Η κατάσταση στην Άπω Ανατολή πα­
ραμένει κρίσιμη και η παρακολούθηση της επιδημιολο­
γικής εξέλιξης του ιού πρέπει να συνεχιστεί με κάθε 
μέσο από τις αρμόδιες κτηνιατρικές και υγειονομικές 
υπηρεσίες και την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, 
Φωτογραφία 4. Η «Ισπανική» γρίπη του 
1918-19, μία από τις πρώτες εστίες της 
γρίπης το στρατόπεδο Funston στο 
Kansas των ΗΠΑ, Σεπτέμβριος 1918 
(Αρχείο Εργαστηρίου Ιολογίας της Κτη­
νιατρικής Σχολής Γάνδης). 
Photo 4. The "Spanish influenza" of 
1918-19, one of the first outbreaks of the 
flu at Camp Funston, Kansas, USA, 
September 1918 (Archive of the 
Laboratory of Virology, Faculty of 
Veterinary Medicine, Ghent University). 
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πάντα υπό την καθοδήγηση του Π.Ο.Υ.
132
. 
Σε ότι αφορά στους καταναλωτές κρέατος-κρεατο-
σκευασμάτων πουλερικών και αυγών, συμπεριλαμβανο­
μένων και των προϊόντων που περιέχουν αυγά, ο Π.Ο.Υ. 
και η E.F.S.A. (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων-
European Food Safety Authority) αναφέρουν ότι και 
στην ακραία περίπτωση να φτάσουν στην «κουζίνα μας» 
μολυσμένα τρόφιμα με τον ιό της γρίπης των πουλερικών, 
η σωστή υγειονομική διαχειρησή τους (θερμική επεξερ­
γασία), όπως ακριβώς και στην περίπτωση της μόλυνσης 
τους από Salmonellae spp, αποτρέπει την προοπτική με­




Οι ιοι της γρίπης έχουν προκαλέσει μερικές από τις 
πλέον θανατηφόρες επιδημίες στην παγκόσμια ιστορία. 
Ανάμεσα τους και την πιο σοβαρή πανδημία του 20ου 
αιώνα: αυτή της «Ισπανικής» γρίπης του 1918-19. Μέ­
χρι την εμφάνιση του ιοΰ του AIDS-HIV, η γρίπη ήταν 
ο πλέον μελετημένος ιός. Επιστήμονες είχαν «στήσει» 
μοντέλα για τη μετάδοση της, την επιδημιολογία και την 
οικολογία της. Πολλοί νόμισαν πως είχαν κατανοήσει 
τόσο καλά τη «συμπεριφορά» της που «χρέωσαν» στο 
χοίρο τη μετάδοση ιών στον άνθρωπο. Τα κρούσματα 
της γρίπης των πτηνών στη Νοτιοανατολική Ασία, εδώ 
και τουλάχιστον 2 χρόνια, ανατρέπουν τα έως σήμερα 
δεδομένα και προσθέτουν νέα ερωτήματα ως προς τη 
φΰση του ιοΰ. Ο ρόλος-κλειδιτου χοίρου πλέον αμφι­
σβητείται και ίσως ακόμα και η μετάδοση ιών της γρί­
πης των πτηνών να έγινε από τον άνθρωπο στο χοίρο 
και όχι από το χοίρο στον άνθρωπο. Ο ιός Η5Ν1 με­
ταδίδεται πιο εύκολα στον άνθρωπο, παρά στο χοίρο. 
Παρ'όλα αυτά, ο χοίρος παραμένει το καλύτερο πει­
ραματικό μοντέλο για τη μελέτη των ιών της γρίπης 
στον άνθρωπο
8 3 1
 και αυτό γιατί η παθογένεση του ιοΰ 
στα δΰο είδη είναι σχεδόν η ίδια, αλλά και γιατί φαί­
νεται πως άνθρωπος και χοίρος φέρουν ακριβώς τους 
ίδιους απαραίτητους υποδοχείς της γρίπης στο ανα-
πνευτικό τους σΰστημα και άρα αποτελοΰν εν δυνάμει 
κοινό «στόχο» των ίδιων ιών της γρίπης
1,2,8,24,31
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